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ДЕФЕКТ СТАБИЛЬНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ МАКСИМАЛЬНОГО
СТАБИЛЬНОГО МОСТА ДЛЯ ИГРОВОЙ ЗАДАЧИ СБЛИЖЕНИЯ С
ЗАМКНУТОЙ ЦЕЛЬЮ1
В работе предлагается процедура сглаживания границы стабильного моста. Приводится теоретическая оценка
дефекта стабильности сконструированного множества.
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Изучаются окаймляющие «пути» — множества в пространстве позиций, которые содержат
в себе максимальный стабильный мост для дифференциальной игры сближения–уклонения с
замкнутой целью на отрезке времени предписанной продолжительности. Как известно, макси-
мальный стабильный мост является одним из основных элементов конструкции, обеспечива-
ющей решение игры в точной классической постановке [1]. При этом его границе свойственна
негладкость, что существенным образом затрудняет как точное построение моста, так и отыс-
кание его аппроксимации с помощью разностных соотношений. Множество-«путь», отличный
от стабильного моста, может не обеспечивать точное решение игры, но при этом сравнительно
просто конструироваться, например, с помощью аналитических формул, и использоваться для
приведения движения в окрестность целевого множества.
В работе предлагается процедура сглаживания границы множества по части переменных,
основанная на дискриминантных преобразованиях. Исследуется дефект стабильности [2] де-
формации максимального стабильного моста, сформированной с помощью таких преобразова-
ний. Приводится теоретическая оценка дефекта стабильности сконструированного множества-
«пути» [3]. Полученные результаты иллюстрируются численно на примере конкретной диффе-
ренциальной игры.
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Stability defect of maximal stable bridge in approaching game problem with closed target
Procedure of smoothing of stable bridge boundary is suggested. Theoretical estimation of the stability defect defect
for the constructed set is given.
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